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1 estudio conu del PEI es una 
roali1.11dll por un grupo de docentes de la 
Un1Vrníd.1d Distntal, en 36 colegios del 
Dl'ilrito Capital. Dicho estudio contribuirá 
ni me)llr:lmiento cunlilativo de los proyectos educa· 
tivos institucioMies y d<• t."iia manera a generar 
unos cs¡Mdos de p.uticlp¡1clón de la comunidad 
eduratim l'n la construcción de unn mejor educa· 
dón para niños y jóvene;. 
Entn!Vl'ilamos allnve:.tlgndor principal: 
Luis Lozano • 
¿En qué cOfiSiSiliS cste csrudro corto del PEJl 
U. El estudto Identificó IM probll'llláticas existen-
tes en el proceso d c:oll!>lnl«ión e Implantación, 
desanollo y C\'aluadón de los PEl en Santa Fe de 
Bogoti. 
Así mismo. Indagó sobre la participación de la 
comunidad cducalMl en cuanto a apt1tud y com-
promiso de los din.'C.tivos docentes, los mae.tros. es-
tudiantes y de lamUill. En especial, se aH!Ji. 
guó SI el Proyecto EduCll.livo Institucional había in· 
cidido en lograr en la escuela. en las prác-
llcas.dcl m los estudiantes, los profesores y 
los admmístmdmcs educativos 
¿A quiénes p<¡I'Q es/e eSiudio' 
Se C(llr'I!ÍOS tll•l se<:tor públlc:o y priva-
do, desde el grado l:t:ro el grado once. en sus 
diferentes jornadAs y modnlldudes. 
El estudio comprendió la primerd, lec-
rura y estudiO del documento PEI·Ia un 
trabajo de campo. a la Institución ron el fin 
de realizar entrtl\'lstas, mirar hasta 
punto ClOrrespondia cl documento escrito con 
la realtdad educati\'a;" la rercera. un trabajo etn<> • gráfico coo investigadores del PEI, que 
hubteSen sido Jurcldos o tornado declstones sobre 
los llliSI1\05, 
, Ctriks fumJn las caroaeñsiiCCIS encontradas en es· 
tos PUl 
En Jos coJegíos liC enfatiZa en la f&losofia 
ansütuoonal en los grados de paruclpadón de la 
comunidad educath'il,las inldnth-as para 18\'0I'CCef 
la llanSformaci6n) el Qlllblo,enla relac:1ón de lO" 
de lamiha con sus hl}os del colegio con los 
profesores > los duectj\'()S docentes En w nl:stitu-
clones del St'!Ctor público se hallaron los mismos rusos de partjc:lpaclón,de cambio y dtllnnm-aclo-
nes pedaiJÓfllcall. 
¿Cudfes fur.ron los ptOblemdhcm; 
En la gran mayorfa dt! it'llltuc:lones educativa.s el 
PEI es una obllpción Es decl[ se for· 
mula la norma Pa.-. otra5.es una es-
pedr de c:art.a polluca que les IIRIIllWl a &los 
paner en lricti a su ouwoornra lndudOnal y me-
jorar las ft!ledones poder on la comunidad 
eduaiM. pjlra nlAia.at tut pri))'I!Ctca En 01ros 
casos, el PEl es una forma de legalizar la e.-.1ructura 
curricular, que a \'eces se reduce a hacer un plan de 
ttabajo anual. 
Otro problema: las estructuras de poc.lcr; de auto-
ridad, y de tSra!cgias de participación, concerta· 
ción y liderazgo comunuario, a nuestro juicio estAn 
muy de poder;<! alcnnz.ar. Es dec:lr.toda1.ia 
hay una especie de poder feudal lA\ eslructuras 
otga.JÚZalÍ\-as de poder oo ..;e dan y los espacios rea· 
les de concertndón de l.a comunidad cducall\-a 
son todavia muy délllles De Igual manera, los PEI 
no son resultado de la investigación educMiva en cl 
interior deJ aula y la escuela. 
Asf mismo, esti la pobreza en la e:;pe-
dalmenre CJI el S<'C.tor públ!ct>, el det<'rioro de 13 
infraestructura fisica y la cocidiana obsolescencia 
de los elem(.'l'ltos escolares 
En el e:."tU<Iio de romPQ, ¿ -Se halló ''11 ICJs m\lifll· 
dortes ed11cOtil'OS 7 
Se abordaron diferente.-; ao;pet:tos d(•l Pf.l . Tr.my 
formaaones que :>e dieron como consecucncin 
del PEI, los cambios generndos en el procl'SO de 
enseiianza.aprendizaje. en la evaluación del pcr· 
sonaJ académiCo y de los estudiantes- el papcl y el 
dc.>sempeño de los directi\'OS docentes como ad· 
minlstladores,las innO\'ZICioncs en la gestión aca-
démica, cumcular y pedagógica y, desde 
problemas presentados en la implementación del 
PE!. 
En los colegios existen diferentes concepciones 
del sentido de jdentidad v de compromiso institu· 
cional de los estamentos.. Fue curioso encontrar 
que entre menos protagonismo y responsabilidad 
fonnal institucionaL existe men05 infOllTUlción y 
conocimiento y W1 menor grado de compromiso 
de la comunidad educativa. Es dt.."Cir,exístc una e& 
rreL1ción con las estructuras de participación y de 
poder;a'mayor participación e información, mayor 
poder. Se notó que las personas más antiguas de las 
lnstitucione.,:;on las más adivas y comprometidc\.'i. 
En otras, vimos que varias personas que llt.:v-dban 
mucho tiempo, eran cerradas al camb1o, pcrsonao; 
indiferentes y con muy poco sentido de I>C11enen· 
cla a la historia de los colegios. 
Asf mismo, no existen archivos ni memorias 
tucionole. que puedan utilizada.' como factor 
de mejoramiento ) desarrollo (M 
acontecl'r hiStórico de la comunidad e;colar Es 
cir no está e:;cr!ta la historia de los y se 
esperaba que el PE! estuvlcrn enmarcndo dentro de 
esa historia, lamentablcm.enre, muy colgg1as 
hlderon alu...Wn a ella En cambia.cnconiinmas c;o. 
lcglos que lle'ahan 50 años )' más de ex!Sicnc:la 'i 
-AULA Urbana 
lo que reseñaron fue su historia. citando a 
próceres, ex presidente- o lideres repre.-;entativos 
de Colombia. 
¿Cómo emn los colegios antes del PE/ y romo son 
ahora? 
Algunas in.o;tituciones afinnan que el colegio antes 
del PE! era vertical, autoritario. tradicional, desorga-
nizado, con poca tecnología, no se tenia en cuenta 
la realidad. Se sustituyó la evaluación cuantitativa 
por la cualitatñta. De igual manera, se presentaron 
cambios en la infraestructura física. en 1.1 organíza-
clón,en la actividad académica y en la convivencia 
social En otros se encontró mAs de lo mc;mo: te-
nfan un proyecto educativo paro mostrar. pero en la 
realidad no hobfa cambio. 
¿Cómo fueron consmudos los PE/ en los colegios? 
Se encontró ecocasa participación de los estudian-
tes. de los padres de familia e incluso de la mayoría 
de los profesores. Muchos de los PEI son elabora-
crones del rt>ctor. o del rector y un grupo de proJe-
:;ore:;: pero no fueron un proceso de concertación 
y particrpación como e¡ercicio de la democracia 
escolar en los planteles. Algunos PEI fueron realiza-
dos con asesorías e.xtemas. 
¿Qué p1enso la comunidad educatwa de los PE/? 
Los alumnos consideran que los PEJ son una espe-
ranza de mejoramiento y un espacio de participa-
ción. padres opinan que el PElle:. trae nuevas 
responsabilidades y compromisos. otros creen que 
son simplemente un mecanismo para controlar y 
evaluar los colegios. los docentes con.,ideran que 
el PEI e:. un espacio de reOexión y de trabajo colec-
tivo, para la transfonnación del colegio Los dlrecti-
vos docentes piensan que el PEI es una especie de 
norte. de carta de navegación 
Si bien, es cierto que el PEl se considero como 
un factor de cambio, no se profundiza, no hay las 
herramientas conceptuales que garanticen un cam-
bio a fondo de las prácticas culturales de las escue-
la." y los colegios };sobre todo. del quehacercotidia· 
no de la comunidad educ:aliva. fbr tanto, el PEJ será 
una altemallva de cambio en la medida en que se 
rompan las tradicrones. la5 prácticas y las maneras 
de lo que estamos haciendo 
¿Cómo lograr cambios en las in.slltucioncs escolares' 
Mientras los problemas de corrupción, de injusti· 
cia, de drogadicción. de irrespon.o;abihdad, de in-
de los deberes ciudadan05. de los 
problemas concretos que vrwn en la realidad, 
no sean moth.'O de Proyectos Educatr.-or; ln.stitu-
cíonales, PEI,todo va a seguir Igual. Hay que hacer 
el cambio. Ha) que aceptar que no basta aprender 
la norma, los indicadores de logro y el mercadeo 
de 10!1 te'<tos educativos. Si estas h<'rromientas no 
contribuyen a transformar \'t'rdadcra; proble-
mas que lt'nemos los maestros, l'n relación con el 
apnmdíutje y el ronocimlento.conla ronnación in-
de los estudiantes, la relación c.le 10!1 padres 
de familia con sus hijos, y aquella que los dln.>etivos 
docentes tit>nen wn la calidad educativ"d, nac.la va 
"cambiar 
¿Qullumtadones lieJH!n los coleBíos paro el cJe. 
snnollo del ffll'l 
la falta de unidad de criterios sobre cuAJes $01'1 b 
IndiCadores fundamentAles de la calidad de la edu-
cación. En este momento hay quejas de f\."'tle-
sarrollo.de los productivos,de la soctt'<lad, 
del Estado,liObre la calidad de la educación. y son 
muchas las invt-sllgacioncs que existen alredt'<lor 
de la educación. Sin embargo. no ha habido un dí á· 
logo abierto y concertado, para que las diferenres 
fuerzas sociales pongan eJe Todos CIUte-
ren calid..'\d en la eduCJ!ctón. pero ni en los PEl ni 
en las \'i<;rlas de campo encontramos a 
esta problemática 
¿ Cudles son las necesidades de fonnadón di! la 
comunidad edurotioo? 
Se vislumbru en algunos niños y en la juventud un 
miedo al futuro, Bl fraca<;O en los e.'dmenes del 
ICFES. en la universidad y en el trabajo. pero los es-
tudianh.'S intentan buscarle sentido a su vida. En los 
colegios privados los alumnas Ucnen más autoesri-
ma ..,. confiAnza en su éxito peoonal. 
Los docentes recJ¡unan una capacitación que 
los habilue para aportar soluciones a los problc-
mas e.wa liC4démlcos.Se encontró que los docen-
tes no n:c::onocen u responsabUtdad en el fracaso 
escolar de sus la mortahdad ucadé-
mica, la deserción y la repitenda, otros Es 
necesario asumir el retv dcl ruclto escolar, no dejar-
lo únicamente en cnbeu de los esaudiantes; In-
citarlos no sólo a lograr competencias yaprend¡. 
zajes básicos, sino a establecer mejores reJacioneJ 
de comunicación 
¿Pttnicipa la conwnldod educDIWCI m lo COtllhWc 
ci(ín del PEJ'1 
Es necesario putklpaclóu de loa ellllt 
dianles en la conaerucclón del PEI. Hlr enl\MIIIII\III 
--l· ..... flltli(l ( ,,,.,,. w 
que se sienten como ruedas suellaS cuando los 
docentes o directores de grupo no 1011 llenen en 
cuenta, o tos mf!tanl•nnos de Información y comu-
nicación no son oportunos Al preguntArseles a los 
eStudiantes P<,?r el PEI. nosotros no 
conocemos nada de eso. a nosotros nad1e nas ha 
dicho nada. En algunos coleg1os las relaciOneS hu-
manas son muy per y aulOCJ4tlcas.Ataunos 
no tienen sentido deJ esfuerzo y la .superación pep-
sonal.ti.efM!n bajo sentido de perteftenela,.es 
no dísfrutan el espacio e:scoW y en eUo te-
nemos 
Muchos padres de familiA son .a 
PEI,su nl\'el de compromiSO con eJ plaD'el es muy 
bajo. se quefan de falta de .,..ti• ._ 
múltiples responsabilidades qUé tienen coo ... 
hijos, con el coleglo.y no est!n tntonn.clos IOblllt 
el PEI 
De i8ual manera. hay doct'lllll!:l que • e• :ar 1lo 
zan por la 1ndiferenc.a.la IIJibG 
negati\'lSOIO, la aptitud conflk:tiva. -. 11 1 1' 
do de pertenencia ínsütudonaL Muchal.li 1 adlll! 
responsabiliZar a. Jos dlrectavoa ctoc.c 1 1 · 
marcha del PEI 
Los directivos docentes tienen 
llderaxgo y muestran ineftdenc.\i&t8 
prácticas •• 
jan en rusunos casos por la adnÜilll 
recur:sbs y por la ...... 
clones, los cade&ay 
en rela.c:ión t:Oft el deluaoHo del 
